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Danièle Cohn
1 Normalienne, agrégée de philosophie, habilitée à diriger des recherches en esthétique,
Danièle Cohn enseigne actuellement l’esthétique et la philosophie de l’art à l’École des
hautes études en sciences sociales. Spécialiste de Goethe et de l’esthétique allemande, elle
a traduit et  préfacé les Écrits  d’esthétique de Wilhelm Dilthey  (Cerf 1995),  Hercule à la
croisée des chemins d’Erwin Panofsky (Flammarion 1999) et écrit La Lyre d’Orphée, Goethe et
l’esthétique (Flammarion  1999).  Elle  dirige  aux  Éditions  Rue  d’Ulm  la  collection
AESTHETICA dans laquelle elle a traduit et préfacé Sur l’origine de l’activité artistique de
Konrad Fiedler (2003) et dirigé la publication de Y voir mieux, y regarder de plus près, autour
d’Hubert Damisch (2003). Co-Auteur avec Fernando Gil et Paulo Tunhas d’Impasses, elle a
publié en 2004 les Aphorismes de Konrad Fiedler, Éditions Images modernes. Membre du
Comité de rédaction de la revue Critique, elle appartient aussi au comité scientifique de la
Nouvelle Revue d’esthétique. Auteur de nombreux articles, co-responsable de l’édition des
œuvres de Louis Marin, elle est Visiting Professor à Johns Hopkins University (Baltimore)
et à la Friedrich Schlegel Graduiertenschule, Freie Universität (Berlin). Elle participe à la
rédaction de catalogues d’exposition. Elle travaille avec Anselm Kiefer (Anselm Kiefer au
Grand Palais, éd. Du Regard, 2007), Pierre Buraglio (Ici l’espace devient temps, in En Planeur,
Actes Sud, 2009) et Richard Peduzzi (Un décor pour Tristan, Tristan et Isolde, éd. De la Scala,
2007). Titulaire de la chaire Marc Bloch en 2008-2009, elle édite les actes du colloque de
2006, Daniel Arasse, historien de l'art, aux éditions des Cendres et écrit, pour les éditions
Hazan, L’esthétique, les arts et le sens commun. 
2 Danièle  Cohn,  ehemalige  Absolventin  der  Ecole  Normale  Supérieure,  Agrégation  in
Philosophie, Habilitation in Ästhetik, lehrt derzeit Ästhetik und Kunstphilosophie an der
Ecole  des  Hautes  Etudes  en Sciences  Sociales.  Sie  ist  Spezialistin  für  Goethe und die
deutsche Ästhetik und hat u.a. die Écrits d’esthétique von Wilhelm Dilthey (Cerf, 1995) und
Hercule à la croisée des chemins von Erwin Panofsky (Flammarion, 1999) übersetzt und mit
einem Vorwort versehen sowie La Lyre d’Orphée, Goethe et l’esthétique (Flammarion, 1999)
geschrieben. Sie leitet die im Verlag Editions Rue d’Ulm erscheinende Reihe AESTHETICA,
in der sie 2003 Sur l’origine de l’activité artistique von Konrad Fiedler übersetzt und mit
einem Vorwort versehen sowie Y voir mieux, y regarder de plus près, autour d’Hubert Damisch
herausgegeben hat. Gemeinsam mit Fernando Gil und Paulo Tunhas ist sie Mitautorin von
Impasses. 2004 veröffentlichte sie die Aphorismen von Konrad Fiedler (Aphorismes, Paris,
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Éditions Images modernes). Danièle Cohn ist auch Mitglied des Redaktionskomitees der
Zeitschrift Critique und des wissenschaftlichen Beirats der Nouvelle Revue d’esthétique. Sie
hat zahlreiche Aufsätze verfasst und ist mitverantwortlich für die Herausgabe der Werke
von Louis Marin. Sie ist Gastprofessorin an der John Hopkins University (Baltimore) und
der Friedrich Schlegel Graduiertenschule an der FU Berlin, wirkt an der Redaktion von
Ausstellungskatalogen mit und arbeitet regelmäßig mit Künstlern zusammen, z.B. Anselm
Kiefer (Anselm Kiefer au Grand Palais,  Ed.  Du Regard,  2007),  Pierre Buraglio (Ici  l’espace
devient temps, in En Planeur, Actes Sud, 2009) und Richard Peduzzi (Un décor pour Tristan,
Tristan et Isolde, Ed. De la Scala, 2007). 2008‑2009 hatte sie den Lehrstuhl Marc Bloch
inne. Außerdem ist sie Herausgeberin der beim Verlag Editions des Cendres erschienenen
Akten des 2006 gehaltenen Kolloquiums Daniel Arasse, historien de l'art. Derzeit schreibt sie
L’esthétique, les arts et le sens commun, das im Verlag Hazan erscheinen wird. 
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